另一幅漫画肖像,从还原主义元物理学家-彼得·卡拉瑟斯的 review"心的不透明" (2011) (Another cartoon portrait of the mind from the reductionist metaphysicians--a Review of Peter Carruthers ‘The Opacity of Mind’ (2011)) (回顾修订2019) by Starks, Michael Richard
另一幅漫画肖像,从还原主义元物理学家-彼得·卡拉瑟斯的 review"心的不透明" 
(2011) (Another cartoon portrait of the mind from the reductionist metaphysicians--a 



















































重要的事实。维特根斯坦 Z 220 
 
"哲学只是把一切都放在我们面前,既不解释也不推导任何东西...在所有的新发现的发明和发明之前,人们可能会把"哲学"
这个名称赋予它。维特根斯坦 PI 126 
 
"我们提供的是真正的关于人类自然历史的评论,而不是好奇心;然而,而是对事实的观察,没有人怀疑,只是没有标记,因为














。西尔 EPNC p34-49 
 
"一些最重要的逻辑特征的意向性是无法企及的,因为它们没有直接的现象学现实...因为出于无意义而创造的意义是没有


















































S,Carruthers (C) 和其他人在这里浑水摸鱼,因为他们有时将处置称为精神状态,但就像 W 很久以前所做的那样,S、黑客和































用 S1 仅真实感知、记忆和先前意图(原因源于世界),而 S2 是指命题(真或假可测试)处置如信仰和欲望(事业起源于头脑)。 
 
因此,认识到S1只是向上因果(世界到头脑)和无内容(缺乏表示或信息),而S2有内容和向下因果(心到世界)(例如,见我对


















































































































                                                                              从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, T + T) 
******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
 












                                                   从决策研究 
 倾角 * 
 




























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 










































第三代反事实想象系补充认知和意志)。S2 处置是行为能力(通过 S1 收缩肌肉产生言语或身体运动,此时它们成为因果和

































P感化: ("X"为 true): 听到, 看到, 嗅觉, 疼痛, 触摸, 温度 
 
MEMORIES: 记住, 梦想 (S1) 
 
































互惠利他主义,并强加满足条件满意条件 - Searle-(即,通过公共行为- 肌肉运动将思想与世界联系起来|即数学、语言、艺
术、音乐、性、体育等)。 从1930年代到1951年,我们最伟大的自然心理学家路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)
发现了这方面的基本知识,但有明确的预兆可追溯到1911年("心理现象的一般树"。我努力不是为精确,而是为整体的看
法。RPP Vol 1 P895 cf Z P464),并随着许多人的改进,但最重要的是由约翰·西尔从20世纪60年代开始。我们大部分的S2意向
性承认学位或种类(主要是语言游戏)。正如W指出的,倾向(如思考)有时是有意识的和深思熟虑的。我们所有的模板(函
数、概念、语言游戏)在某些上下文中都有模糊的边缘,因为它们必须有用。至少有两种思维类型(即两种语言游戏或使






































一篇文章,因为它有同行的反馈,这通常是高度翔实的。如上所述,W 和 S 是该领域最著名的两个名字,但在索引和书目中,
我发现只有 3 个微不足道的提及 W,而不是 S 或黑客的一个, 这无疑是此卷最显著的成就。不出所料,哲学期刊上的几篇评
论毫无用处,而BBS对这本书的简要记录的反应似乎具有破坏性——尽管,典型的(除了一次提到W)——它们对WS也一无所
知。更值得注意的是,尽管他包括许多参考,最近2012年,2009年BBS的文章不在其中,据我所知,他没有提供实质性的回应,













































p307)也可以指出C中现代"计算论"形式的真行为主义。WS 坚持第一人称观点的不可或缺性,而 C 在 BBS 文章中为使用"I"
























































如,这些报价从他的PI http://topologicalmedialab.net/xinwei/classes/readings/Wittgenstein/pi_94- 138_239-309.html。 
 


















第2卷。,我的评论 W/S, Hutto, DMS, 黑客等和伊原始书籍。最后,我建议,如果我们接受W的语言和心灵的等式,把'心灵/身体
问题'视为"语言/身体问题",它可能有助于实现他的治疗目标。 
 
 
